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Hrvoje Morović 
List ·>Slobodna Dalmacija« bio je u doba NOB-a centralno dalmatinsko 
glasilo tadašnjeg Narodnog fronta, a pok,renut je bio odlukom Pokrajinskog 
komiteta KPH za Dalmaciju u lipnju 1943. godine. List je izlazio u početku 
povremeno po raznim mjestima srednjodalmatinske Zagore, i to na geštet-
neru, da bi pošto je prešao u oslobođeni Split 1944. godine te pošto je 
završio rat, postao dnevnikom koji se ubrzo afirmirao kao jedna od zna-
čajnijih i boljih novina u SFR Jugoslaviji.1 
U toku više od tri decenija postojanja »Slobodna Dalmacija« je obja-
vila više od 9000 brojeva, u kojima ima r-aznovrsne i bogate publicističke 
građe, posebice u stalno njegovanoj kulturnoj rubrici, pa je ta građa i 
danas koristan izvor podataka i informacija bez kojih se ne može ni zami· 
sliti iole ozbiljniji publicistički ili znanstveni rad. 
Ovdje je odabran i bibliografski obrađen dosta širok izbor članaka, 
osvrta i r-aznih priloga, ponajviše potpisanih, koji obrađuju tematiku kon-
zervatorstva, arheologije i urbanizma da se pokaže kako je taj list stalno 
pratio tu problematiku i time, prema riječima akademika dra Cvita Fisko-
vića, širio zanimanje i smisao za čuvanje spomenika i zaštitu naše kulturne 
baštine uopće. ,.u ovom je listu- kazao je dr Fisković nedavno u jubilarnom 
broju 'Slobodne Dalmacije' od 17. VI 1978. - objavljen 23. rujna 1944. čla­
nak u kojemu je izražena prva misao o osnivanju Muzeja narodnooslobodi-
lačke borbe i u glavnim crtama ocrtan njegov budući sadržaj, a i upućen 
poziv na okupljanje uspomena, dokumenata i predmeta o toj borbi još 
u toku rata. Iste godine je objavljen i proglas skupine daLmatinskih kultur-
nih radnika o zaštilti i čuvanju spomenika i umjetnina upućen narodu i 
pojedinim odborima upravo u opasnom trenutku razornog djelovanja nepri-
jatelja pri njegovu povlačenju. U oba ta proglasa »Slobodna Dalmacija« je 
prednjačila pred ostalim ondašnjim novinama u tom zanimanju, znajući 
da izlazi na povijesnom dalmatinskom tlu bogatom spomenicima i događa­
jima prošlooti i sadašnjosti.<< 
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Od tada u njenim brojevima izlaze redovito kratke obavijesti i upozo-
renja o stanju, oštećivanju i popravku kultumo-likovnih spomenika i urba-
nističkih cjelina, dulji članci, prikazi potpisani od povjesničara umjetnosti, 
arheologa, arhivista, kulturnih radnika, te dopisnika i članova uredništva 
koji trajno upozoravaju na vrijednost i značaj likovne baštine ne samo 
u primorskim već i u zagorskim gradovima i selima. Ta građa, koja često 
poprimi oblik sažete studije, pisane na temelju naučnih podataka, te vijesti 
i bilješke o otkrićima stručnjaka, upoznaje trajno širu javnost na potrebu 
sve višeg uvažavanja starina i njihovo uklapanje u sadašnjicu, osobito na 
ovom turističkom području i otvorenom pragu naše zemlje. Ta pisana riječ 
potvrđuje razvoj povijesnih znanosti u Dalmaciji, upoznaje s njim široku 
javnost najavom i prikazivanjem pojedinih rasprava, knjiga i časopisa, 
izložbi, predavanja, znanstvenih skupova i uopće djelovanja povjesnika, 
konzervatora i arheologa, muzeja, galerija, zavoda za zaštitu spomenika 
i sličnih ustanova koji se zbivaju na ovom području, i to u širokom rasponu 
od pretpovijesti do spomenika NOB-a. 
Mnogi važni arheološki .radovi zabilježeni su upravo prvi put u 'Slo-
bodnoj Dalmaciji'. Tu su objavljena arheološka istraživanja ou Zadra do 
Dubrovnika, vijesti o gradnji Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika, 
o uređenju ostalih muzeja i zbirka, odatle su upućivani pozivi na uvažavanje 
solinskih ruševina, povijesne jezgre Trogira i Splita, za čuvanje i obilježa-
vanje spomenika iz oslobodilačkog ·rata. U novogodišnjem broju 1962. objav-
ljeno je prvi put znanstveno otkriće splitske slikarske škole iz 13. stoljeća. 
Sve te vijesti, s obzirom na sporo izlaženje stručnih časopisa i teže 
pristupačnih, a i skupih knjiga o našoj staroj i suvremenoj umjetnosti i 
kulturi, mnogo pridonose poznavanju domaćeg stvaralaštva, upozoravaju 
na to i šire zanimanje osobito potrebita omladini i novim pokoljenjima 
rođenim u ovim primorskim povijesnim sredinama.« 
Napominjemo da zbog ograničenosti prostora ova bibliografija članaka 
i napisa iz »Slobodne Dalmacije« ima selektivan karakter, a razvrstana 
je u nekoliko preglednih skupina. Bibliografske jedinice opisane su tako 
da daju najpotrebnije podatke, i to ponajprije podatak o rednoj godini 
izlaženja novine, zatim o sunčanoj godini, danu i mjesecu te podatak o broju 
lista. Paginacija je navedena samo kod opsežnijih brojeva lista. Građa je 
u pojedinim grupama raspoređena po autorima abecedrum redom. Prilozi 
istog autora navedeni su u pojedinim grupama pod jedinstvenim oblikom 
autorova prezimena, iako su katkad potpisani različito. Ako je autor potpi-
san inicijalima, oni su navedeni iza naslova. Anonimni napisi svrstani su 
iza abecednog niza autora pod oznakom zvjezdice. Nadopune koje potječu 
od autora ovog popisa stavljene su u oble zagrade. 
1 Bibliografski opis lista »Slobodna Dalmacija« vidi u »Građi za bibliogra-
fiju splitske periodike«, II (1944-1969). Split 1970. Izdanja Naučne biblioteke -





BAUTOVIC, A. Spomeničko blago u samoupravnim mjesnim zajedni-
cama. 32/1974, 13. XI. Br. 9219. 
BEZIC, Ante. Organizacija konzervaltorske službe u novom splitskom 
kotaru. 20/1962, 24. X. 5500. 
BEZIC, Nevenka. Očuvanje kulturne baštine. Rad Konze·rvatorsko·g za-
voda za Dalmaciju. 14/1956, 7. L 3387. 
FISKOVIC, Cvito. Zaštita arheoloških spomenika u Jugoslaviji. 9/1951, 
l. I. 1841. 
Najstarije dalmatinsko raspe1o. U Splitu se popravlja umjetnina iz XII 
stoljeća. 27/1969, 31. V. 7540. 
HORVAT, L. A. Stotinu godina vodi se u Hrvatskoj borba za očuvanje 
kulturne baštine. 9/1951, 26. XI. 2119. 
J. K. Direktor i konzervatori razgovaraju pismeno! Komisija za dru-
štveni nadzor o zbivanju u Zavodu za zaštitu spomenika kulture. 24/1966, 
23. VII. 6658. 
MIRKOVIC, Vojko. Urbanizam i zaštita. Tri pitanja četvorici učesnika 
savjetovanja o uvbanizmu i zaštiti spomenika kulture. 20/1962, 24. XI. 5527. 
Podvodno gusarenje. 26/1968, 3. II. 7131. 
Spomenici spomenicima. 28/1970, 24. I. 7742. 
MLIVONčiC, Ivica. Zaštita spomeničkih i povijesnih vrednota. 31/1973, 
10. XI, 8911. 
Novi pristup zaštiti spomeničke baštine. 32/1974, 3. IV. 9031. 
Zaštita spomeničke baštine. 32/1974, l. XL 9209. 
OREB, Franjo. Zaštita spomenika kulture. >>Arhitektura« 154, 1975. god. 
33/1975, 5. IX, 9466. 
SMIT, J. Spašavanje spomenika oštećenih potresima. 29/1971, 10. III, 
8088. 





2. D a J m a e i j a općenito 
Ante. Evidencija dalmatinskih spomenika. 18/1960, 24. III. Br. 
Nevenka. Zaštita spomenika NOB-e u Dalmaciji. 12/1954, 8. 
-bz- U živom gradu živi spomenici. Zabilježeno prema predavanju 
Dr Cv1te Fiskovića. 12/1955, 29. XII. 3380. 
DVORNIK, Pere. Restaurator Filip Dobrošević. 14/1956, 14. XII. 3678. 
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FISKOVIC, Cvito. Dalmatinski spomenici i okupator. 4/1946, 28. II. 
Br. 329. 
Engleske povijesne uspomene i umjetnine na Jadranu. (Predavanje odr-
žano na B.B.C. u Londonu). 11/1953, 8. IV. 2539. 
Primorske vjetrenjače. 16/1959, l, 2, 3. I. 4311, str. 7. 
MIRKOVIC, Vojko. Sačuvati i oživiti. Razgovor sa drom Cvitom Fisko-
vićem. V. M. 18/1960, 30. XII. 4935. 
Uskladiti omjer staroga i novoga. Razgovor s drom Cvitom Fiskovićem, 
direktorom Konzervatorskog zavoda za Dalmaciju. 20/1962, 10. XI. 5515. 
Stara umjetnost Dalmacije. Razgovor s drom Cv1tom Fiskovićem. 
25/1967, 9. XII. 7085. 
Život sa spomenicima. Susret s akademikom drom Cvitom Fiskovićem. 
28/1970, 23. v. 7842. 
MLIVONCIC, Ivica. Argumentacija o našem stvaralaštvu. Intervju s 
akademikom drom Cvitom Fiskovićem, dobitnikom ovogodišnje nagrade 
grada Splita za životno djelo. 32/1974, 2. XI. 9210. 
Od ugroženosti do zaštite. Briga o spomeničkom blagu Dalmacije. 
32/1974, 2. III. 9003. 
N. S. Uništavajući naše kulturno-umjetničke spomenike fašisti su posti-
gli obrnuti cilj. 2/1944, 2. IX. Br. 61. 
Cuvajmo naše kulturno historijsko bogatstvo. 3/1945, 28. I. Br. 112. 
P. Nova naučna istraživanja dalmatinskih spomenika. 5/1947, 29. V. 
Br. 727. 
RA VLIC, Jakša. Stradanje kulturno-historijskih spomenika u Dalma-
ciji. 2/1944, 31. XII. Br. 100. 
* Naučno ispitivanje dalmatinskih spomenika. 5/1947, l. V. 704. Str. 9. 
• Sačuvajmo naše kulturno-umjetničko blago (Nikola Dobrović i drugi). 
3/1944, 9. IX. Br. 62. 
3. s p l i t 
BEZIC, Ante. U splitskoj katedrali otkriven antički sarkofag iz IV. 
stoljeća. 16/1958, 26. II. 4050. 
FISKOVIC, Cvito. Cišćenje Dioklecijanove palače. 5/1947, l. I. Br. 602. 
Str. 5. 
Zaštita Dioklecijanove palače i starog Splita. 13/1955, 29 i 30. XI. i 
l. XII. 3356. Str. ll. 
F(RANCESKI), J. Važno je početi. U središtu pažnje: obnova zgrade 
HNK u Splitu. J. F. 33/1975, 7. VI. 9390. 
Predstava oko teaka. Uz rasprave i »-rasprave« o obnovi zgrade HNK 
u Splitu. J. F. 33/1975, ll. VI. 9393. 
GABRICEVIC, Branimir. Vestibul Palače. U povodu njegove obnove. 
15/1957, 3. VI. 3848. 
IVANISEVIC, Milan. Sto je sa starohrvatskom crkvicom Sv. Trojice 




KECKEMET, Duško. Sačuvajmo barem ostatke gradskih bedema. 9/1951, 
17. II. 1880. 
Spilja i crkvica sv. Jere na Marjanu. 11/1953, 17. III. 2520. 
Podzemlja ca.ra Dioklecijana. 11/1953, 6. VI. 2589. 
Slikoviti ambijenti splitske okolice. 19/1961, 4. III. 4991. 
Jedan historijski spomenik je nestao. Povodom uklanjanja dijela ploč-
nika na splitskom Narodnom t·rgu. 22/1964, 8. IV. 5950. 
Jesu li ostaci splitskog lazareta spomenik? 26/1968, 9. III. 7161. 
Pouke Pariza. Setajući Parizom, a misleći na Split. 29/1971, 22. V. 8150. 
KUZMIC, Marin. Kapelice u Pmtironu ostaju. Odluka Savjeta za kul-
turu i nauku SR Hrvatske u sporu o Peristilu. 19/1961, 23. III. 5007. 
1\llARASOVIC, Jerko. Da li su otkrivene Dioklecijanove terme. 18/1960, 
23. L 4642. 
MARASOVIC, Tomislav. O prolae;u preko zidova Dioklecijanove palače. 
U povodu žalbe Na!l"odnog odbora općine na postupak Konzervatorskog za-
voda. 18/1960, 31. XII. 4936. 
Srednjovjekovna palača kraj Zlatnih vrata. 19/1961, 16. XII. 5234. 
Arheološki i konzervatorski radovi na Sustjepanu. Ma:rasović Tomislav 
i Vrsalović Dasen. 20/1962, 3. XL 5509. 
Najstarije građevine na rtu Marjana. 22/1964, 25. I. 5887. 
Robert Adam i Dioklecijanova palača. Povodom 200. godišnjice prve 
monografije antičke palače u Splitu. 22/1964, 8. VIIL 6054. 
MIRKOVIC, Vojko. Zaštita spomenika u Splirtu. V. M. 21/1963, 25. L 
5577. 
Magistrala i Salona. 22/1964, 21. XI. 6144. 
Palača službeno spomenik. Zavod za zaštitu spomenika kulture u Splitu 
donio rješenje o zakonskoj zaštiti povijesne jezgre starog Splita. V. M. 
26/1968, 15. VI. 7243. 
Sporna dokumentacija. Zašto Općinski zavod za zaštitu spomenika u 
Splitu nije u 1970. dobio ni dinara od Republičkog zavoda za radove na 
zaštiti spomenika? 28/1970, 8. VI. 7855. 
MLIVONCIC, Ivica. Zaštita Arnirove kapele Jurja Dalmatinca. 30/1972, 
17. X. 8584. 
Spomenik kulture. 400. obljetnica židovskog groblja u Splitu. 31/1973, 
3. VIII. 8826. 
Vlaga ugrozila umjetničko blago Splita. 32/1974, 15. XI. 9221. 
OREB, Franjo-D. Marasović. Konzervatorski radovi na Kapljuču u So-
linu. 29/1971, 6. II. 8061. 
PRELAS, Mirko. Tragom nove problematike unutar Dioklecijanove pa-
·ače. Razgovor sa drom Branimirom Gabričevićem. 16/1958, 8. I. 4008. 
SERIC, Divna. Kič na carskim ulicama. Sto misle splitski kulturni 
radnici i stll"učnjaci o prodaji neukusne robe na javnim prostorima unutar 
Dioklecijanove palače? 26/1968, 29. V. 7228. 
SPARAC, Josip. Uklapanje u život. Zaštita kulturnog nasljeđa u split-
skoj općini. 26/1968, 22. VL 7249. 
* DiokJecijanova palača bila je terma? Iz jednog predavanja dra Dinka 
Miroševića. 14/1956, 23. IV. 3478. 
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* nruštvo muzejsko-konzervatorskih radnika Hrvatske. Podružnica Split. 
Praksa udaljavanja i izoliranja. Izjava splitskih muzealaca i konzervato•ra 
o radovima u starom dijelu g.rada. 24/1966, 24. XII. 6788. 
* Društvo prijatelja kulturne baštine Split. Da li sentimentalna predra-
suda? U susret odluci o načinu obnove kazališne zgrade u Splitu. 33/1975, 
6. VL 9389. 
* Konzervatorski Zavod za Dalmaciju u Splitu. Kapelice su ustuknule. 
22/1964, 13. v. 5979. 
* Radovi oko čuvanja i čišćenja historijsko-umjetničkih spomenika 
u SpJitu. 7/1949, 23. I. 1242. 
* Značajni nalazi u moklecijanovoj palači. 14/1956, 24. III. 3453. 
4. O s t a l a p o d r u č j a 
BARISić, Pavle. U Sibeniku se obnavljaju historijski objekti. 8/1950, 
19. XII. Br. 1829. 
BERIĆ, Dušan. Propadanje spomenika kulture u Skradinu. 21/1963, 
20. IV. 5650. 
BEZIĆ, Nevenka. Nekoliko bilježaka o spomenicima šibenskog kotara. 
Prilog evidencije povijesno-UJmjetničkih spomenika Dalmacije. 12/1954, 15. 
XII. 3060. 
Nekoliko bilježaka o spomenicima šibenskog kotail'a. 13/1955, 5. IL 3104. 
Popravak drvenog go<tičkog ormara u Trogiru. 15/1957, 12. X. 3935. 
-bz- Uređenje kliške tvrđave. 14/1956, 7. IV. 3465. 
ČOLOVIĆ-SVILIČIĆ, Jadranka. Zaštita hidroarheoloških spomenika. 
Razgovor s prof. Dasenom Vrsalovićem. 33/1975, 9356. 
DOBROSEVIĆ, F. Restaurirane vrijedne umjetnine u Bolu. 24/1966, 
27. VIII . 6688. 
DUBOKOVIĆ Nadalini, Niko. Bilans rada Arhiva, zaštite spomenika 
i Galerije slika u Hvaru 1957. N.D.N. 16/1958, 4. L 4005. 
ĐIVOJE, Ma.rinko. Restauracija kulturno-historijskih spomenika u Kor-
čuli. 10/1952, 29. VIII. 2352. 
FISKOVIĆ, Cvito. Uspomeni Lukše Beritića (1889-1969). 27/1969, 29. 
III. 7488. 
Rušenje prahistorijskih gomila. 30/1972, 27. IV. 8438. 
GABRIČEVIĆ, Branko. Pučko graditeljstvo na krasu. A. Freudenreich: 
>>NaJrod gradi na ogoljenom krasu••. 22/1964, 22. L 5884. 
GUNJAČA, Stjepan. Stete na kulturnim objektima u zadarskom okru-
gu. 3/1954, 20. X. Br. 227. 
JUTRONIĆ, Andre. Požar u »pustinji« Dračevluka na Braču. 14/1956, 
10. III. 3441. 
KEČKEMET, Duško. Kultuvni spomenici otoka Brača. 18/1960, 26. XL 
4906. 
Sto sedamdeset godina stare splitske bolnice. 22/1964, 21. X. 6144. 
Učestale krađe umjetnina po dalmatinskim crkvama i muzejima. 28/1970, 
21. III. 7790. 
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MARINKOVIĆ, Nikica. Zaboravljene vrijednosti u potkrovlju. Tko će 
postati vlasnik ostavštine Nikole Tommasea? 23/1967, ll. I. 6802. 
MATKOVIĆ, M. Obnovljena Tinova kula u Vrgorcu. M. M. 23/1965, 
24. VI. 6324. 
Spasavanje Tinove rodne kuće. 32/1974, 6. XI. 9213. 
MIHANOVIĆ, Marin. Gdje postaviti spomenik Mili Gojsalićevoj? 24/1966, 
ll. VI. 6621. 
MIRKOVIĆ, Vojko. Svjedočanstva minulog života. Cvito Fisković: »Kul-
tura dubrovačkog ladanja (Sorkočevićev ljetnikovac na Lapadu)«. V. M. 
24/1966, 22. IX. 6710. 
Otkriven Meštrovićev spomenik Mili Gojsalić. Proslava u Poljicima. 
25/1967, 21. VIII. 6992. 
Simbioza prošlosti i suvremenog života. Obnova palača Lučić i Ćipiko 
u Trogiru. 30/1970, 16. IX. 8558. 
Revitalizacija spomeničke baštine. Hvarsko iskustvo. 32/1974, 26. V. 
8973. 
Ugrožena šibenska katedrala. 32/1974, 5. X. 9186. 
Premješten ljetnikovac Garanjin. 33/1975, 10. VI. 9392. 
MRKUSić, Ivo. Postanak stare splitske bolnice. 23/1965, 13. I. 6185. 
OREB, Franko. Zaštita pučkih aglomeracija. Kulturna baština na o. 
Solti. 31/1973, 10. I. 8653. 
RAĆIĆ, Nikša. Zapis u kamenu naše baštine. U povodu 400. godišnjice 
smrti Petra Hektorovića (1486-1572). 30/1972, 7. XII. 8626. 
RADOVANOVIĆ, Nikola. Uništavanje prethistorijskih gomila. 28/1970, 
5. I. 7725. 
SLADE Silović, Mirko. Zaštita spomenika kulture u Trogiru. M. S. S. 
9/1951, 6. IV. 1921. 
Trogiru je potreban konzervatorski ured. 20/1966, 19. VII. 5417. 
SUIĆ, Mate. Obnova Zadra i njegovi spomenici. 5/1947, 14. IV. 689. 
SERIĆ, Divna. Da ne ostanu samo zamisli. Izrađen idejni projekt i pro-
gram adaptacije stare kliške tvrđave. 23/1965, 16. XII. 6472. 
SIMUNOVIĆ, Ante. Da li je Hasan-agina kula bila u Zagvozdu? 
18/1960, 26. XI. 4906. 
SIRINIĆ, I. Dulja ruka lopova nego zakona. Pljačka i trgovina arheolo-
škim blagom sjeverne Dalmacije. 28/1970, 4. IV. 7802. 
SMIT, J. Spasavanje blaga s dna Jadrana. Hidroarheološka istraživanja. 
32/1974, 2. XI. 9210. 
Arheološki predmeti iz mora i dalje propadaju. 32/1974, 26. XII. 9253. 
SPARAC, Josip. Kaštilac -novi Sv. Stefan? Dovcršen most do srednjo-
vjekovnog kaštilca (U Gomilici). 25/1967, 21. VI. 6940. 





A. S. Dr Mihovil Aibramić. (Kulturni ponedjeljak). 14/1956. 15. XII. 
Br. 3679. 
BEZIC, Nevenka. Novi svezak Vjesnika splitskog Arheološkog muzeja. 
15/1957, 4. II. 3721. 
D. Fra Lujo Marun. Prigodom 100-godišnjice rođenja. 15/1957, 26. XII. 
3999. 
ESIH, Iva..11. Ejnar Dyggve. 15/1957, 17. X . 3939. 
GABRICEVIC, Branko. Pionir naše arheologije. U povodu 25. godišnjice 
smrti don Frane Bulića. 17/1959, l. VIII. 4491. 
GUNJACA, Stjepan. Krivotvorenje fašista i naučna stvarnost. 4/1946, 
4. VIII. 467. 
Važnost hrvatskog arheološkog blaga i pitanje njegova azila. (Povodom 
gradnje Hrvatskog arheološkog muzeja u Klisu). 5/1947, 28 i 29. III. Br. 
675, 676. 
IVANIŠEVIC, Milan. Šipan i Bribir. Deseti svezak »-Starohrvatske pro-
svjete«, edicije Instituta za nacionalnu arheologiju JAZU, Split. 29/1971, 
17. XII. 8327. 
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LISTE DES ARTICLES SUR LA CONSERVATION, L'ARCHEOLOGIE 
ET L'URBANISME, PUBLIES DANS LE QUOTIDIEN DE SPLIT 
>>SLOBODNA DALMACIJA«, DE 1943 A 1975 
Hrvoje Morović 
Dans cette contribution le Tedacteur Hrvoje Morović a releve et etudie 
bibliographiquement l'assez grand choix d'articles, comptes-rendus et ecrits 
divers imprimes dans le quotidien de Split >>Slobodna Dalmacija« (La Dalmatie 
Libre) de 1943 a 1975 et qui traitent de la thematique de la conservation des 
monuments historiques, de l'archeologie et de l'urbanisme. 
La >>Slobodna Dalmacija« de Split a constamment suivi la problematique 
de la conservati01n des monuments et de la protection du patrimoine culturel. 
Et de nombreux travaux archeologiques effectues sur le territoire de la Dalmatie 
sont enregistres dans ce journal, de meme qu'assez d'espace y est consacre a la dis-
cussion des problemes d'urbanisme concernant Split et la Dalmatie. Cette bi-
bliographie a un caractere selectif et est divisee en plusieurs groupes synoptiques. 
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